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Turismo Rural: todo tipo de aprovechamiento turístico en espacio rural
siempre que cumpla con las siguientes limitaciones: que se trate de un
turismo difuso, que sea respetuoso con el patrimonio natural y cultural, que
implique la participación activa de la población local, que mantenga las
tradiciones del medio, huyendo del gigantismo y del monocultivo turístico
(Fuentes, 2009).
Actividad heterogénea, 
marcada por las 
características de las 
diferentes áreas rurales
Poderoso agente de 
desarrollo rural y de 
diversificación de los ingresos 
de la agricultura
Implica un reencuentro con 
los valores de la naturaleza y 
un retorno a los lugares de 
origen
Producto de moda, que ha 
llamado la atención de los 
medios de comunicación y de 
las administraciones públicas
Características
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2.1. Primera etapa (últimas 3 décadas del siglo XX): 
La primacía del alojamiento
Primeras experiencias 
de turismo rural (mitad 
del siglo XX) Desde 1960 Crisis del 
sector 
agrícola
Emigración de 
zonas Rurales 
azonas
urbanas
Gran éxito 
del turismo 
de masas Paisajes 
naturales bien 
conservados
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Fenómeno puntual y esporádico
Diversifica economías rurales y frena la despoblación
Producto ofrecido  Alojamiento en casas en el área rural, alquiler de 
habitaciones; oferta diferenciada, trato personal
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Mayor interés por lugares de origen, lazos familiares y tradiciones
Conservación y restauración del patrimonio 
Mayor participación de la administración y el sector privado
Adaptación, mejora y aumento de los establecimientos y lugares 
turísticos en el medio rural
Proceso de descentralización política  planificación del turismo por las 
Comunidades Autónomas
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Consolidación del producto
Fuerte promoción por las Comunidades Autónomas
Cambio en los hábitos de consumo
2.2. Segunda etapa (años 2000-2008): 
Especialización, diversificación y profesionalización
Segmentación 
de las 
vacaciones
Evolución hacia modelos que van más allá del simple alojamiento, alquiler 
completo y otras atividades
Persistencia de deficiencias en términos de internacionalización, 
remuneración del personal y en la homogeneización de la calidad
Demanda de productos 
en contacto con la 
naturaleza
Mayor 
conciencia 
ambiental
Mejor acceso y 
movilidad de los 
turistas
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2.3. Tercera etapa (años 2009-2016): Consolidación
Producto turístico reconocido para la demanda doméstica, pero no para
la demanda internacional
Clasificación común de alojamientos rurales ("estrellas verdes“)
Crecimiento notable de la oferta ilegal
Los incentivos públicos comienzan a desacelerarse
Periodo
Tasas de crecimiento medio anual
Establecimientos Plazas Personal empleado IPTR
2000-2008 12,90% 15,16% 14,05% 4,67%
2009-2016 2,69% 2,93% 1,68% 0,45%
Tabla 1: Comparación de los principales indicadores turísticos
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2.3. Tercera etapa (años 2009-2016): Consolidación
Plan de Revitalización del Turismo
Planes de Competitividad para crear productos y 
destinos del turismo interior
Programa de asistencia técnica para la 
implantación del Sistema de Calidad Turística 
(SCTE) para empresas de turismo activo 
Principales actuaciones:
Alianzas con operadores 
nacionales o extranjeros Folletos, guías, revistas
Asistencia a ferias Productos turísticos específicos
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OFERTA
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DEMANDA
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Reformular el 
modelo turístico
Internacionalización Tecnificación Asociacionismo
Mercados maduros de 
proximidad
Mejora de las estructuras 
comerciales
Familiarización con la oferta 
de ocio del entorno
Segmentación del mercado
Traducción de servicios de 
turismo rural 
Creación de oferta 
complementaria
Creación de clústeres
Reinversión y 
modernización
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1
• Uno de los principales y más activos tipos de turismo 
en nuestro país.
• Naturaleza contracíclica y alta tasa de crecimiento.
2
• Desarrollo tardío respecto a Europa.
3
• Características de su evolución  predominio de la 
demanda doméstica frente a la extranjera, la 
importancia de los incentivos públicos, el aumento 
reciente de la oferta ilegal y la diversificación en las 
áreas rurales.
4 • Principales desafíos para los próximos años internacionalización, mejora en la promoción y
comercialización, segmentación y oferta de servicios
complementarios, personalizados.
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